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表1　プログラム評価を構成する評価手法
ロッシ・リプシー・フリーマン GAO
O二一ズ・アセスメント ○プロセス評価
Oプログラム・セオリー評価 ○アウトカム評価
Oプロセス評価 ○インパクト評価
Oインパクト評価 ○費用便益分析（費用効果分析）
○効率性評価
出典）注4）注7）の文献に記載されている手法を筆者が列挙した。
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表2業績測定とプログラム評価の相違
　　項目??? 主　要　目　的 観点 方　　　法
業績測定 ○アウトカム改善のための意
　思決定の支援
○外部のアカウンタビリティ
　ヘの要請に応答
・組織の成果の改善
・統制及びアカウンタビリテ
　ィメカニズムの改善
・予算編成プロセスヘの情報
　提供
・スタッフの動機付け
・経済性
・効率性
・有効性
・サービスの
????
上の効
果
・簡易で分かりやすい指
標による測定又はそれ
　よりも複雑な測定シス
　テムによる測定
（測定内容に応じて手段
を決定）
プログラム
評価
○意思決定の改善
○資源配分の改善
○アカウンタビリティの改善
・プログラム
の有効性
・評価結果の信頼性・利
用可能性を追求する体
系的・分析的評価
・簡易な業績測定を超え
て、成果を深く評価
出典）http：／／www1．oecd．org／puma／pac／perform．htm及び
　　　　　http：／／www1．oecd．org／puma／pac／programevaLhtmより、筆者作成。
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図1　具体例による政策体系の模式図
（政策） （施策） （事業）
新規学卒者の就職促 失業者に対する技能
進 訓練の実施
失業者自らが行う技臨時雇用希望者の就 能訓練への助成
職促進 就職情報の提供
雇用政策の推進 失業者の就職促進
就職相談の実施
既就職者の雇用状態
の改善 失業者と事業者との面談機会の設定
雇用環境の改善促進 事業者に対する雇用
補助
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③最終的な優先順位
　の確定
図2　施策評価の目的1（事業間の優先順位の決定）
　①施策を構成する各事業　　②各事業の重要度・
　　の評価　　　　　　　　　　緊急度等の考慮に
事業名 優先順位
事業A 低
事業B 中
事業C 高
事業D 低
事業E 中
→
　よる優先順位の補
　正
社会経済情勢
の変化
県民二一ズの
強さ
進行管理事業
としての位置
づけ
首長の公約
→
定量的評価
成果指標（アウトカム
レベル〉を設定し、当
該指標の数値の経年変
化を分析
定性的評価
定量的評価では捉えき
れない部分を客観的資
料・データ等を用いて
恣意性を排除して分析
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図3　施策評価の目的2（効果的・効率的な事業構成の評価）
　④新しい事業
　　構成
　事業B＋D
　　事業C→
?????? ?
③事業構成の観点からの
　各事業の評価
事業名 事業構成から見た評価
事業A 廃止
事業B事業Dと統合
事業C 現行どおり
一
事業D事業Bと統合
事業E 現行どおり
＊施策目的等
　を再構築す
　ることも必
要
→
事業Fi新設
①施策目的、成果指標の明
　確化
　　　　　　↓
②施策目的に則った各事業の
　評価
　定量的評価
成果指標（アウトカムレベ
ル）を設定し、当該指標の
数値の経年変化を分析し、
各事業が、上位の施策の目
的のどの部分に寄与してい
るかどうかに着目しつつ、
数量的に評価
　定性的評価
定量的評価では捉えきれな
い部分を客観的資料・統計
データ等を用いて恣意性を
排除して評価
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図4　施策評価表の構成（骨格）
施策名 OOOOの推進
目　的
OOに関わる被害・苦情等
の発生を減少させるととも
に、発生した場合の解決率
を高める。
????指標名 OO年度 OO年度 到達目標
○○○率
○○○率
○○○率
O年
度O
％
　　＊現実値と目標値の乖離を分析
↓　　する。
指標値の趨
勢に係る要
因分析
○○○の状況が当初の想定以上に悪化したこ
とが、OOOの減少となった最も大きな原因
だと思われる。・
　　　　　　　↑
当該施策に関係する他の事業主体
の動向等
施策・制度の動向
施策を構成する事業群の状況及び見直
し内容
事業主体
国
市町村
民間等
来年度から規制内容
を見直す予定 →
事業名
事業A
事業B
事業C
事業D
事業E
成果指標の状況・見直し内容
＊事業評価表の内容を
転記する。
↑
改善案　↓
社会経済情勢の変化
OOが前年度と
比べ低下気味
県民二一ズ
○○調査で
は、……
施策の位置付け
知事の公約
である。
関連する統
計データ
消費生活統計調査（平成○年度）
事業名
事業AB
事業C
事業D
優先度
???
説明（障害要因）
事業Eの廃止は、
OOの理解が必要
一140一
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0000の推進
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図5　計画事業と予算事業との対応関係
（計画事業）　　　　　　　　　　　（予算事業）
○OOの実施 ○○○促進事業
○○を実施し○○を増加させる ○○のため、OOOを
設置開催するととも
に、OOOを実施す
る。
○○○の設置・開催
???
！〆
＼・
／▽
〆　　X
　／＼
　／
　　　＼
，”
≠　一一’一’
’
○を設置・開催し○意識を高める
OOセンター事業費
OOOの促進 ○○センターにおい
て、OOの実施、○○
○の促進を図ってい
く。
OOを促し、OOに関心を持って
もらう
???????、??????????????????????? 、 ? 、「 」??。?? 、 、?? 。 、 、 、?? ? 、?? 。 、?? 、?? 。 っ?? 。 、?? 「 」 、 、?? 「 」?? 。（ ?????????「??????
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図6　業績測定の要素に簡易なプログラム評価的要素を加味した評価調書の例
施策名
施策目的
成果指標 ○○○に対する
○OOの比率
H13
　％
H14
　％
R15
　％
達成目標（HO）
　　　　　　％
施策構成事業名とそれに対応する成果指標及び直近数値と目標値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業評価表の再掲）
事業名 成果指標 直近数値（H　） 目標値（H　） 説　　明
※各構成事業の年度別の推移等については、事業評価表を参照のこと。
○施策の必要性〈二一ズ・アセスメント＞
○インプットからアウトカムまでのロジック・モデル
　　インプット　活動　アウトプット
　　予算（円）
　人員（時間）
○アウトカムが表れるまでのロジック〈セオリー評価〉
アウトカム
※成果指標の
項を参照
意図
説明
外部要因の影響 評価デザイン影響 当該施策の純効果（ネットインパクト）
○意図した通りの質・量のサービス提供がなされているか。〈プロセス評価〉
※施策の成果指標の年度別変化については、上記を参照のこと。
○アウトカムの「純効果」〈インパクト評価＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁に続く）
　　　　　　　　　　　　　　　　一146一
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なプログラム評価的要素を加味した評価調書の例
000 ml四|即|達制標 (HO)
000の比率 % I % I % I % 
(事業評価表の再掲)
名| 1 数値(H ) I ( ) I 
O くニー 〉
| I I 
0 く
。 く
| 図|
| |
O 純効果Jくインパ 〉
|評価 | ( インパクト)
(次頁に続く)
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○当該施策の費用と便益〈効率性評価〉
費　用　項　目 便　益項　目 便益／費用比率
公平性的観点
総費用 総便益
○総合評価（上記5つの評価を踏まえて記入）
O措置状況
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